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 sumrna ed. Lugduni 1564 fol. p. 
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 plenum Omnipotens annuit. 
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 problem of sovereignty in the later middle ages, Cambridge at the University Press, 1963. 
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t
 first 
the debate h
a
d
 seemed to be a
 purely academic one.
 T
h
e
 right of the R
o
m
a
n
i
 to depose their ruler w
a
s
 
acknowledged b
y
 several writers, but it 
w
a
s
 not elaborated into a
 system, and the emphasis remained opposed to the 
idea that the people could take the law into their o
w
n
 hands."
 (p. 
184-.) 
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"Bartolus, C
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.
 in Cod., I. 
XIV. II,'Cum e
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 nihil sit d
e
 imperio remanerit eis 
[scil. populis], n
o
n
 video q
u
o
d
 pos
。
sint legem condere';
 Baldus,
 Co
m
m
.
 in 
Cod., I. 
X
I
V.
 12,'Quaeritur utrum hodie populus R
o
m
a
n
u
s
 posit legem facere, 
dicendum est quod non'.
 This follows Irnerius, Placentinus a
n
d
 Guilielmus de C
u
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o
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n
 the other side Jacobus 
Butrigarius, C
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u
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 and Jacobus d
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 Arena. 
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Lepsius, 
V
o
n
 Zweifeln 
zur 
Uberzeugung, 
D
e
r
 Zeugenbeweis i
m
 gelehrten 
Recht ausgehend von der 
Abhandlung des Bartolus van Sassoferrato, Vittorio Klostemann Frankfurt a
m
 Main, 2003
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 eine Falter der Zeugen notig werden wiirde, 
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e
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 jiingeren oder angstlicheren Zeugen zu beginnen, weil 
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 wahrscheinlichsten sei,
 da
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 er auch ohne Falter wahrheitsgema3 aussagen wiirde." 
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der gute Glauben des Erwerbers zu beweisen war. 
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Lehre w
e
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n
 der 
damit 
verbundenen 
Schwierigkeiten 
als 
,,Teufelsbeweis". 
Die 
Schullehre 
entwickelte 
zur 
Uberwindung 
der 
angedeuteten, komplexen Problematik verschiedene Vermutungen. 
Sie unterstellte, der Besitzer sei der Eigentiimer, 
be7-iehungsweise der friihere Besitzer sei 
auch gegenwartig noch der Eigentiimer."
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,,Die Literatur vor Bartolus hatte beharrlich die Frage nach der Wahrheit i
m
 gelehrten Proze3 bei der Frage 
des Zeugeneides abgehandelt. …
…
Ein Beispiel hierfiir ist 
die Glossa Ordinaria, die den Richter anweist, eher den 
ehrenwerteren Z
e
u
g
e
n
 u
n
d
 denen, die wahreres zu sagen scheinen, Glauben zu schenken als der grofleren Zahl a
n
 
Zeugen. 
Eine weitere Stelle bei Bagarotus besagt, der Zeuge, der nicht die Wahrheit sage, werde zuriickgewiesen. 
Dort blieb jedoch offen, w
a
s
 Wahrheit bedeutete oder wie m
a
n
 sie ermitteln konne." 
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 ,,W enigstens andeutungsweise komplettiert er dies-
m
a
l
 das Einleitungsschema u
n
d
 schreibt jeweils immerhin einen knappen Satz mit einer juristischen Allegation zu 
d
e
n
 bei Bartolus fehlenden Kategorien actio, passio, 
locus, tempus, habitus. "(S. 364.)
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o
 in S
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a
 Codicis et pre-
mitto q
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d
 suppositum o
m
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i
u
m
 predicamentorum est ens. ……
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 ,,Speziell 
theologis-
che Fragen wie die nach d
e
n
 Schutzengeln wurden auch v
o
n
 Baldus, der gleichfalls sein eigenstandiges juristisches 
Erkenntnisinteresse nicht aus den A
u
g
e
n
 verlor, d
a
n
n
 wieder a
n
 die Theologen delegiert. 
O
b
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o
h
l
 Baldus seine 
Vorganger u
n
d
 Lehrer, darunter auch Bartolus, fiir 
diese auBerjuristischen ,,philosophischen" Fragen eher selten 
zitiert haben soil, scheint uns bereits aufgrund der Beschreibung seines philosophischen Denkens klar, daB Bartolus' 
Zeugentraktat als Spatwerk bereits hinreichend philosophisch war, u
m
 maBgeblich EinfluB au£das D
e
n
k
e
n
 des Bal-
dus auszui.iben."
 (S. 365.) 
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Brauchbarkeit des 
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 Vieles erhoht
 warden durch die Zusatze, 
welche bald nachher zwei der beriihmten Juristen, 
Johannes Andrea u
n
d
 Baldus, geschrieben." (S. 587.)
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teren Juristen 
ungemein vie! 
beschaftigt, 
obgleich in 
neueren Zeiten nicht vie! 
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 die R
e
d
e
 davon gewesen ist. 
Placentin u
n
d
 Hugolinus n
a
h
m
e
n
 die Prasumtion aus d
e
m
 fri.iheren Besitz auf den gegenwartigen an, Johannes ver-
war£sie, u
n
d
 zwar aus d
e
m
 Grunde, weil der Besitz leichter verloren w
e
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d
e
 als das Eigentu
m." 
(Savigny, D
a
s
 Recht 
des Besitzes, 7
.
 Aufl. (Adolf Friedlich Rudorff), 1865, S. 
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 ahrhundert, Vittorio Klostermann, Frankfurt a
m
 Main, 2008
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,,Die 
begriffliche 
Unterscheidung von actio u
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 petitio geht bereits 
auf Placentinus zuri.ick. 
In der S
u
m
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a
 de 
actionum varietatibus stellt er der actio als materieller Rechtsbehauputung die
 petitio als prozessualen Antrag an das 
Gericht an die Seite." 
(S. 92. 
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 ≫Actio nihil aliud est q
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ius persequendi in iudi!io quod sibi debetur.≪" 
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h
 bevor der Beklagte vor den Richter geladen wird, ist 
der Klager verpflichtet, den Anspruch in seiner Klags-
chrift prazise zu bezeichnen. 
Heftig umstritten ist dabei allerdings, o
b
 die actio mit N
a
m
e
n
 benannt werden m
u
s
s
 oder 
o
b
 es 
geni.i.gt, 
dass sich die actio aus d
e
m
 vorgetragenen Sachverhalt ein
deutig ergibt. 
Die erste Ansicht w
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 in 
Pisa praktiziert u
n
d
 
v
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n
 Placentinus vertreten, allerdings erklii.rt Placentinus actio u
n
d
 causa fi.ir 
identisch. 
lnsofern 
legt Placentinus den Schwerpunkt auf die causa u
n
d
 nicht auf die actio. 
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LD・,,Als 
wichtigste 
Leistung 
des 
Placentinus 
gilt 
die 
klare 
U
nterscheidung 
in 
seiner 
S
u
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a
 Codicis 
zwischen 
praesumptio facti 
u
n
d
 praesumptio legis 
(oder legitima). 
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"In
1979, John T. N
o
o
n
a
n
 published an article which queationed the historical accuracy of the received opinion 
about Gratian's
 biography." (Anders Winroth, T
h
e
 making of Gratian's
 D
E
C
R
E
T
U
M
,
 Cambridge University Press, 2000, 
p. 5-)] 
,, 
... Eine Geschichte derselben zu veranstalten beschloB u
m
 die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts Papst Bendict X
I
V.,
 
ein gelehrter Boloneser aus d
e
m
 H
a
u
s
e
 Lambertini. 
D
e
r
 Camalduelenserabt M
a
u
r
u
s
 Sarti, d
e
m
 er die Ausfi.ihrung i.iber-
trag, u
n
d ……
"
(Savigny, S. 63.) 
,,Allein bey Sarti's T
o
d
 (1766) w
a
r
 das W
e
r
k
 unvollendet,
 un
d
 Clemens XIII. i.ibertrag 
i
m
 folgenden Jahr die Fortset-
zung d
e
m
 Camaldulenser M
a
u
r
u
s
 Fattorini." (S. 65.) 
,,M
a
n
 kann sagen, d
a
B
 eine Geschichte der Glossatoren erst durch dieses W
e
r
k
 moglich geworden ist. 
Durch den Reich-
t
u
m
 v
o
n
 U
r
k
u
n
d
e
n
 und Handschriften, i.iber welche Sarti verfi.igen konnte, ist es i
h
m
 gelungen, die hochst verwirrte Chro-
nologie derselben zu ordnen, vorzi.iglich aber die N
a
m
e
n
 u
n
d
 Personen mit Sicherheit zu constituiren, wahrend vor i
h
m
 so 
m
a
n
c
h
e
 Personen blos aus MiBverstandniB a
n
g
e
n
o
m
m
e
n
 oder unterdri.ickt worden waren." (S.
 69.) 
"
Q
u
o
d
 ref ert 
S
a
れ
ius,
se videsse codicem m
embranaceum bibliothecae Chisianae, quo Dissensiones doctorum in quibus-
d
a
m
 iuris civilis sententiis
 continerentur, 
quaeri potest, n
u
m
 iste codex idem sit 
atque is, 
q
u
o
 ego usus s
u
m
;
 quae quaestio 
etsi 
bibliothecae tantum ratione habita,
 in qua uterque codex repertus est, 
praeter necessitatem m
o
t
a
 esse videtur, tamen 
neq
u
a
q
u
a
m
 supervacanea est." (
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 ,,Die Storia della letteratura Italiana, ein W
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sehr umfassendern Plan u
n
d
 b
e
w
underungswlirdiger Ausdauer, ist 
zu bekannt, 
u
m
 hier, 
w
o
 blos 
v
o
n
 den juristischen 
Kapiteln die R
e
d
e
 seyn kann, ausflihrlich behandelt zu werden. 
Soweit Sarti reicht,
 hat er fast blos diesen
 excerpirt (§ 
27.): 
for 
die nachfolgende Zeit aber ist er fiir unsren Z
w
e
c
k
 sehr wichtig." ()L-葉
将
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 ,,Nach jener M
e
i
n
u
n
g
 w
a
r
e
 unsere S
u
m
m
a
 die v
o
n
 Placentinus verfasste Uberarbeitung u
n
d
 E
rganzung der S
u
m
m
a
 des 
Rogerius, deren Placentinus in den Vorreden sowohl seiner S
u
m
m
a
 C
o
dicis wie seiner S
u
m
m
a
 zu
 den Tres libri gedenkt." 
(
H
e
r
m
a
n
n
 Fitting, S
u
m
m
a
 Codicis des lrnerius mit einer Einleitung, J. 
G
uttentag, Verlagsbuchhandlung, 1894, S. XIV.) 
ぼ
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vigny,
Geschichte, Bd. 5., 
S. 
1-S. 44. 
ぼ
）
，
，
Odofredus
bezeugt a
n
 mehreren Stellen, nicht nur, daB Rogerius ein
e
 S
um
m
a
 iiber den C
o
d
e
x
 geschrieben habe,
 son-
dern auch, d
a
B
 dieses die alteste 
unter allen 
damals vorhandenen S
u
m
men, 
deren er Vier aufzahlt,
 gewesen sey. 
D
a
s
 
W
e
r
k
 hat also eine nicht geringe historische Wichtigkeit, i
n
d
e
m
 es der erste Schritt zu einer selbstandigen systematischen 
Bearbeitung der Rechtswissenschaft war." (Savign
y
,
 Geschichte,
 Bd. 4. 
S
.
 214£.)
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Rogerii s
u
mm
as
 in desuetudinem mittere……. 
Uncle est, quod largiente d
o
m
i
n
o
 actum est: 
ut in Codicis
 su
m
m
is, 
quae sunt opus m
a
n
u
u
r
n
 m
e
a
r
u
m
 a
 capite usque a
d
 calcem, ab initio usque ad finem nihil inveniri valeat, q
u
o
d
 sit alienum. 
A
d
 haec loco tertio apud Montero Pesulanum mihi venit in an
i
m
u
m
 tyronibus legem introductionum ad libros juris majores 
c
o
m
p
o
n
ere. 
……
M
o
x
 transacto biennio c
u
m
 tripudio, et gaudio repatriavi :
 et vacare proposui. 
Porro subito ex inopinato 
socii 
mei, et multi alii 
d
e
 Bononia sequuti sunt m
e
 ;
 ut legerem mulitiplicatis sermonibus rogaverunt ac precibus consan-
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guineas m
e
a
s
 (qui rogarent) adhibuerunt :
 ・・・・・・
satis
hanorabiles Schalas per quadriennium habui, exacta quadriennia dami, 
iterum a
p
u
d
 M
a
n
t
e
m
 Pesulanum reddi. 
Ibique mihi cardi fuit trium librorum Cadicis titulos 
utiles,
 et digestarum, quos 
nastrae s
u
m
m
a
e
 primae n
a
n
 camplectuntur, sub summulis camprehendere: navasque s
u
m
m
a
s
 veteribus aggregare. 
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E
r
selbst nennt in seinen Schriften Sieben Lehrer, deren Varlesungen er besucht hat: Placentin, J
 
ahannes, Otta, Cyp-
rian, Aza, Karalus u
n
d
 Hugolinus." (Savigny, Geschichte, Bd. 5., 
S. 
189.)
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 Aldricus, Arriani, Arrianus, Cornutus, Cyprianus, Guido, Irnerius, Otto 
Papiensis, Rogerius, Wilhelmus de Cabriano, inprimis autem Albericus, Bulgarus, Hugo, Iacobus, Joannes Bassianus, Mar-
tinus, Pillius, Placentinus, q
u
o
r
u
m
 nonnulli, veluti Albericus, Cyprianus, Ioannes Bassianus, Pillius, circiter ultimos saeculi 
XII. 
viginti annos vixisse dicuntur. 
Vidimus, 
in 
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q
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s
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sententias 
proponi, 
quae 
iam 
in 
eiusdem 
S
u
m
m
a
 Codicis 
reperiuntur: Cacciavillanus, 
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e
m
 Hugolinus 
ha bet, 
omittitur
:
 null u
m
 inest 
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m
 Azonis, 
Icti 
ab aequalibus 
suis 
celebratissimi et i
a
m
 primis saeculi XIII. annis ius civile incredibili 
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 Benevento (... 1215-1243 ...), 
professore di diritto civile prima a
 Bologna, nel 1215 ad Arezzo, poi anche 
nella curia romana, autore di una raccolta di 
quaestiones, di 
Libelli iuris civilise iuris pontzficii nonche di operette minori"
 
(Ennio Cortese, Il 
Rinascimento,
 op. cit., 
p. 
148.) 
Savigny, Geschichte, Bd. 5, 
S. 
184-217 
[
 =~
 忌
王
]
.
 Roffredus Epiphanii. (... es ist jedoch bei diesem nur die schlechte 
Leseart einiger Ausgaben, wofiir andere richtig Beneventanus lesen. S. 
188.) 
"Azo, Tancred, Hostiensis,
 Roffredus Beneventanus, and William D
u
r
a
n
d
 were a
m
o
n
g
 the eminent lawyers w
h
o
 headed 
diplomatic missions during the thirteenth century, ... "
 (James A. Brundage, T
h
e
 Medieval Origins, op. cit., 
p. 465, n. 
181.) 
ほ）
"Enrico <la 
Baila, maestro di diritto civile a
 Bologna dagli anni 1169/1170" (Ennio Cortese, Il 
Rinascimento, op. 
cit., 
p. 
139.) 
ぼ）
"Odofredo Denari (... 1228-1265), allievo di 
Iacopo Balduini
 e
 maestro bolognese, autore di 
un'imponente lectura dei 
Libri legates, di una s
u
m
m
a
 dei Libri J
e
u
d
o
r
u
m
 e
 di svariate opera minori." (Cortese, II 
R
inascimento, op. cit., 
p. 
145.) 
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,,Ego tamen opinionem d
o
m
i
ni
 mei n
o
n
 approbo in hac parte, i
m
o
 earn reprobo, ut consuetus sum." 
(S. 
358, A
n
m
.
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(A
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h
 Accursius w
a
r
 einer seiner Lehrer, nach d
e
m
 vollgtiltigen Z
e
u
g
niB
 des Baldus.)
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Medieval Italy, 
Texts in Translation, Edited by Katherine L. Jan
sen, Joanna Drell, a
n
d
 Frances Andrews, op. cit. 
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Geschichte, Bd. 3., 
S. 
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(Translated
from Latin b
y
 M
.
 M
i
c
h
ele
 Mulchahey)
や
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Odofredus in Dig. vetus, prooemio (§. 92. c.): 
,,Si 
v
olueritis, 
incipiam super D
ig. 
vetus
 octava die vel circa post f
 
es t
u
m
 S. M
i
ch
aelis, 
et illud complete c
u
m
 omnibus ordinariis 
et 
extraordinariis terminabo, Dei a
u
xilio
 m
e
diante, 
in
 medio Augusto vel 
circa. 
……
L
e
g
a
m
 etiam o
m
n
e
s
 glossas, 
q
u
o
d
 
ante tempora m
e
a
 n
o
n
 fiebat." (p. 
173.)
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 "Because the organization
 of academic life 
at the University of 
Bologna w
a
s
 largely in 
the hands of the incorporated student body, the masters w
h
o
 sought teaching posts in 
the city 
often needed to appeal to
 the students themselves for contracts." 
J
a
m
e
s
 A. Brundage, T
h
e
 Medieval Origins of the Legal Profession, op. 
cit. 
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E
x
plicit information about 
examinations for the degree of doctor of laws at Bologna first survives from about 1217, w
hich indicates that point a
 uni-
versitas doctorum w
a
s
 functioning there. 
A
 letter of Pope Honorius III t
w
o
 years later provides the earliest unambiguous 
evidence that the law teachers of Bologna as a
 bo
d
y
 were conferring degrees and that candidates for the doctorate were 
required to pass a
n
 oral examination, at which the archdeacon presided. 
Odofredus (d. 
1265) corroborates this evidence 
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w
h
e
n
 h
e
 refers in passing to a
n
 opinion that s
o
m
e
 of his predecessors (antiqui doctores) h
a
d
 expressed while conducting 
an examination in the cathedral church of St. Peter .... "
 (p. 257-258.) 
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"
 •••
 fausse apparence, mais pour une autre raison, 
le 
Y
r
 d
'autre gloses, 
qui 
designe n
o
n
 pas Irnerius mais Henri de 
Bayla." (Gouron, Juristes savants, op. cit., 
I. 
93.) 
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(Dieser Theil der Lebensgeschichte ist 
tiberall 
durch augenschenliche Irrthtimer entstellt. S. 252, A
n
m
.
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0:e
唱
廷
d
e
claris legum interpretibus, Venet. 1637. 4. 
ap. M
a
r
c
u
m
 A
n
t
o
n
i
n
u
m
 Brogiollum. p~l'Zo 
(Savigny, Bd. 3, 
S. 54.) 
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Mogunt. 8. 
(214 Seiten) 
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1. 
d
e
 rerum vendicationibus. 
2. 
de personalibus actionibus. 
3. 
de judiciis. 
4. 
de expediensis judiciis. 
5. 
de senatusconsultis. 
6. 
de accusationibus publicorum judiciorum. 
1531. 
Mogunt. 8. 
(237 Seiten). 
1535. 
Mogunt. fol. per Iv. Schoeffer. 
1536. 
Lugd. 8. 
excud. M
.
 et G. T
reschel. 
1537. 
Mogunt. fol. per Iv. Schoeff er. 
1549. 
Lugd. fol. in den Tractatus ex variis juris interpretibus collecti. 
1571. 
Francofurti fol. in einer S
a
m
m
u
l
u
n
g
 verschiedener Schrif ts teller de actionibus. 
1584. 
Venet. fol. in den Tractatus universi juris, au£ganz ahnliche Weise zerlegt, wie in der Ausgabe v
o
n
 1549. 
1587. 
Francofurti fol. in Modii rerum criminalium praxes T
o
m
.
 2. 
1609. 
Francofurti fol. 
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... in den zwei ersten Biichern 
das W
e
r
k
 des Placentinus vollstandig enthalten ist, 
u
n
d
 daB die iibrigen Bucher ganz andere, davon unabhangige, Schriften 
伍）
unbekannter Verfassr sind." 
,, 
... das d
ritte
 Bu
c
h
 ein anderer Verfasser, namlich Bulgarinus (d.h. Bulgarus), in einer Hand-
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Placentinus
de varietate actionum Q
 Prooerriium. (Ms. Par. 
4603). 茶
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A. Gouron, Juristes et droits savants, op. cit., 
p. 14~f-t-旦
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ationabiliter et ratio 
ans 
es ecnts juridiques d
u
 Midi provenc;al a
u
 
Xlle siecle. (Recueil d
e
 memoires et travaux publie p
a
r
 la societe d'histoire d
u
 droit et des institutions des anciens pays de 
droit ecrit, Jase. X
V
I
I
:
 Criteres d
u
 Juste et controle des juges. 
Montpellier, 1996.)
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"L'adverbe, ii 
est vrai, n'est point utilise frequemment par ces sources doctrinales; 
son emploi, a
 pe
u
 d
e
 chose pres, n
e
 
depasse pas le cadre offert par trios S
o
m
m
e
s
 a
u
 C
o
d
e
 de J
 usitinien, a
 savoir la 
Trecensis, la 
version en latin d
u
 Codi et la 
S
u
m
m
a
 inachevee d
e
 Rogerius ;
 ii 
convient, pour des raisons precisee plus loin, d
e
 les relier a
u
 D
e
 actionum varietatibus 
(inc. c
u
m
 essem Mantuae) d
e
 Placentin, bien qu'il n'y soit plus question q
u
e
 d
e
 ratio."
 (p. 
14) 
"Placentin merite e
n
 revanche u
n
 e
x
a
m
e
n
 attentif dans la 
perspective ici 
tracee. 
N
o
n
 point qu'il affectionne la tournure 
rationabiliter, qui disparait avec lui; 
mais certaines d
e
 ses oeuvres, et particulierement les plus anciennes, accordant a
 la 
ratio u
n
 contenu original, et d'ailleurs deja remarque par B
e
t
h
m
a
n
n
=
H
o
l
l
w
e
g
 et par Landsberg. …… 
O
n
 sait q
u
e
 la S
o
m
m
e
 C
u
m
 essem M
a
n
t
u
a
e
 constitue le 
premier ecrit
 de
 quelque importance q
u'ait redige le 
glossateur. 
・・・・.."
 (p. 21.) 
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